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Abia după ce unii oameni dispar în eternitate, începi 
treptat să-ți dai seama cât de mult îți lipsesc. Sunt intr-o 
asemenea situație. Doamna conferențiar universitar Na-
dejda Ciobanu  a fost pentru mine un om neobișnuit într-o 
lume obișnuită. Nu-mi amintesc cu exactitate anul în care 
ne-am cunoscut, cred că sunt de atunci mai mult de 10 ani, 
dar cu siguranța era o manifestare științifică, undeva în Ro-
mânia, dedicată profesiei de farmacist. De-a lungul acestor 
ani am avut șansa să o întâlnesc la Congresele Naționale 
de Farmacie sau la simpozioanele Societății Române de Is-
toria Farmaciei și de fiecare dată am fost impresionat de 
personalitatea Domniei sale. Un om neobișnuit, sau mai 
Doamna Nadejda Ciobanu…Un nume sonor în far-
macia autohtonă. Pentru sute și mii de farmaciști nume-
le Nadejda Ciobanu se asociază cu așa calităţi cum ar fi: 
onestitate, profesionalism, omenie, cumsecădenie, respect, 
ascensiune, perseverenţă, perfecţiune, etc.,…acest șir ar 
putea continua la nesfârșit.
Este nespus de greu să vorbești despre d-na Nadejda 
Ciobanu la timpul trecut. Deoarece energia pe care o ema-
na chiar și la ultimele întâlniri de la catedră nu prevesteau 
nimic rău. Era mereu plină de viaţă și se bucura de fiecare 
clipă a vieţii pe care o trăia la superlativ. Avea mereu o ca-
pacitate enormă de a-l face pe omul cu care sta de vorbă să 
facă doar lucruri frumoase, să fie demn de calificativul far-
macist. A iubit nespus această profesie, pe care a cultivat-o 
într-un mod deosebit multor generaţii de farmaciști. 
Îmi amintesc primele ore petrecute cu doamna pro-
fesoară încă în primul an de facultate. De atunci și până 
la ultima mea întâlnire cu doamna Nadejda Ciobanu, nu 
am încetat să o admir pentru dragostea ei enormă faţă de 
profesie, de studenţi, colegi, familie. Știa să evidenţieze fru-
mosul în orice și să-l împartă cu ceilalţi din jurul său. Avea 
o atracţie faţă de tot ce este frumos și încerca să cultive 
aceasta și studenţilor săi. Avea o manieră a sa de a preda 
disciplinele farmaceutice pe care le prezenta într-un mod 
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bine spus un om rar, prin calitățile sale umane și profesio-
nale. Îmi voi aminti mereu de discreția, delicatețea și mo-
destia acestei distinse colege precum și de inteligența, forța 
și tenacitatea cu care muncea pentru creșterea prestigiului 
profesiei de farmacist. Lucruri rare intr-o lume obișnuită. 
Ferice de cei care au cunoscut-o! 
Dumnezeu sa o odihnească și să-i ocrotească familia!
Vasile Marin,  farmacist
(fost Director general al Direcției Generale Farmaceutice și 
a Aparaturii Medicale din Ministerul Sănătății - Romania)
...UN EXEMPLU, UN ETALON, UN SPECIALIST
deosebit, captivându-l pe orice student cu tematica sa. Im-
plica în studiile știinţifice studenţii chiar din primul an de 
facultate. Printre aceștia mă pot număra și eu. În toţi anii 
de facultate am efectuat diverse studii și rapoarte sub con-
ducerea distinsei doamne. Și teza de licenţă a fost efectuată 
la fel sub conducerea dânsei. Am învăţat foarte multe lu-
cruri frumoase de la ea. Nu am simţit niciodată diferenţa 
de vârste. Venea mereu cu poveţe și îmi vorbea cu atâta căl-
dură despre foarte multe lucruri ce par simple la o primă 
vedere. Se mândrea mereu cu toţi membrii familiei sale. 
Era o familistă de invidiat. De fapt, meseria sa și familia 
au fost cei doi piloni ai doamnei profesoare de care nu se 
separa nici pentru o clipă.
Muncea mereu și întotdeauna a ţinut să facă ceva nou, 
ceva deosebit. În permanent organiza conferinţe, întruniri 
cu diverse tematice legate de istoria farmaciei, manage-
ment farmaceutic, etc.
Nu a încercat niciodată să construiască noi standarde și 
idealuri. Nu s-a aruncat în creșteri ierarhice ale carierei. A 
muncit și a creat nespus pentru a educa și crește generaţii 
de farmaciști. Dar pentru mine personal, doamna Nadejda 
Ciobanu a fost un exemplu, un etalon, un specialist. Iar cu 
trecerea sa în lumea celor drepţi, simţim cu toţii niște mo-
mente de pustietate și tristeţe în suflet. 
Vitalie Priscu,  farmacist
